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Abstract
Looking at the history of basketball rules, rule content has changed to fit present conditions so 
referees won’t be at a loss. However recently it seems that there may be a different purpose for the 
rule changes. 
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